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The scholars who studied the Chinese Maritime Customs issues in the early 
Stage of Anti-Japanese War in the past mostly emphasized how Japan to occupy the 
Chinese Maritime Customs to condemn the aggression of Japanese imperialism, and 
less attention to the National Government, Britain, French, United States and others’ 
coping mechanisms and strategies, and neglected the negotiation process.Through the 
use of British and American’s Diplomatic Archives, and the Chinese Maritime 
Customs’ Archives, I will study Detailed and in-depth the Chinese Maritime Customs 
issues in the early Stage of Anti-Japanese War.  
In the occupation of the Chinese Maritime Customs process, on the one hand, 
Japanese Military used force to exert pressure to the Customs authorities; on the other 
hand, Japanese Government took the ensure of common interests of other countries in 
the Chinese Maritime Customs as bait, to lure other countries’ common compromise 
to him. Japanese Military and Japanese Government joined hands together, "force" 
and "persuasion" matched , in order to occupy the Chinese Maritime Customs. 
British Government intended to safeguard their own interests in the Chinese 
Maritime Customs, and to ensure a timely payment of foreign debt and reparations, 
and at first united U.S. and French Governments to stop Japanese Government’s 
occupation act of the Chinese Maritime Customs. But later, due to various factors, 
British Government changed their original policy in the Chinese Maritime Customs, 
from "against Japan" to "compromise with Japan". Finally, British Government and 
Japan Government reached an illegal agreements about dealing with the Chinese 
Maritime Customs issues. 
U.S. Government carried out a policy to follow British Government’s strategy in 
dealing with the Chinese Maritime Customs issues at first, but when their interests 
may be threatened, it has kept away from British Government to negotiate separate 
with Japan Government, and has played a role of "close attention" and "stay out" in 















In the face of Japanese Government's the occupation of North China Customs 
and Shanghai Customs, National Government’s the response of measures and 
mechanisms, in general, is a failure. It has tried to use the power of other country to 
stop Japanese Government in the process, but unfortunately, it has been betrayed by 
British Government in the end. 
In addition, the past scholars ignored the "agreement" of the specific text, and we 
also present a new view. The so-called "Agreement" shall include the eight exchange 
documents of the British ambassador and Foreign Minister of Japan each other ,and 
isn’t only a document. 
Keywords: the early Stage of Anti-Japanese War, the Chinese Maritime 
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第一章  绪 论 
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② 关于这次会议的具体介绍，可参见《笔谈“抗日战争与沦陷区研究”》（《抗日战争研究》2010 年第 1 期）、
《“抗日战争与沦陷区问题研究”学术研讨会综述》（《北方论丛》2010 年第 2 期）。另外，王克文的《欧美














































                                                        
① 《笔谈“抗日战争与沦陷区研究”》，《抗日战争研究》2010 年第 1 期。 



































                                                        
① 戴一峰：《陈诗启与中国近代海关史的研究》，《近代中国史研究通讯》1995 年第 19 期，第 60 页。 
② 有关晚清时期海关史研究比较重要的著作有：[美]马士著，张汇文等译：《中华帝国对外关系史》（上海
书店出版社 2000 年版）；[英]魏尔特著，陆琢成等译：《赫德与中国海关》（厦门大学出版社 1993 年版）；
彭雨新：《清代关税制度》（湖北人民出版社 1956 年版）；陈诗启：《中国近代海关史问题初探》（中国展望
出版社 1987 年版）、《中国近代海关史（晚清部分）》（人民出版社 1993 年版）；汤象龙：《中国近代海关税
收和分配统计》（中华书局 1992 年版）；[加拿大]葛松著，中国海关史研究中心译：《李泰国与中英关系》
（厦门大学出版社 1991 年版）；汪敬虞：《赫德与近代中西关系》（人民出版社 1987 年版）；[日]滨下武志
著，孙彬、高淑娟译：《中国近代经济史研究——清末海关财政与通商口岸市场圈》（江苏人民出版社 2006
年版）；李爱丽：《晚清美籍税务司研究——以粤海关为中心》（天津古籍出版社 2005 年版）等。 
而关于民国时期海关史的研究有陈诗启先生的《中国近代海关史（民国部分）》（人民出版社 1999 年版）；
[日]久保亨著，王小嘉译：《走向自立之路——两次世界大战之间中国的关税通货政策和经济发展》（中国
社会科学出版社 2004 年版）；Atkins Martyn, Informal Empire in Crisis : British Diplomacy and the Chinese 
Customs Succession: 1927-1929 (Ithaca, N.Y.: East Asia Program of Cornell University, 1995)等。有关走私问题
的研究主要包括：连心豪：《水客走水——近代中国沿海的走私与反走私》（江西高校出版社 2005 年版）、
《近代中国的走私与海关缉私》（厦门大学出版社 2011 年版）；[韩]孙準植：《战前日本在华北的走私活动》
（台北“国史馆”1997 年版）；齐春风：《中日经济战中的走私活动（1937-1945）》（人民出版社 2002 年版）；
孙宝根：《抗战时期国民政府缉私研究（1931-1945）》（中国档案出版社 2006 年版）等。 
有些著作包括晚清与民国时期的海关史研究，具有贯通性质，但应当指出的是这一类著作也大多侧重
于晚清时期，这一类著作有：赵淑敏：《中国海关史》（中央文物供应社 1982 年版）；蔡渭洲：《中国海关简
史》（中国展望出版社 1989 年版）；叶凤美：《失守的国门：旧中国的海关》（高等教育出版社 1993 年版）；
[日]冈本隆司：《近代中国と海関》（名古屋大学出版会 1999 年版）；叶松年：《中国近代海关税则史》（上







































                                                                                                                                                               
海关洋员与中西文化传播（1854-1950 年）》（中国海关出版社 2008 年版）；[美]托马斯·莱昂斯著、毛立坤
等译：《中国海关与贸易统计（1859-1948）》（浙江大学出版社 2009 年版）等。 
另外，有关近年来海关史研究的总体情形介绍，可参见京良：《首次中国海关史国际研讨会综述》，（《近
代史研究》1989 年第 2 期）；薛鹏志：《中国海关史第二次国际学术研讨会综述》（《历史研究》1991 年第 2
期）；连心豪：《中国海关史第三次国际学术研讨会综述》（《中国社会经济史研究》1995 年第 4 期）、《中国
海关与对外贸易》（岳麓书社 2004 年版）一书的代序“中国近代海关史研究巡礼”；吴伦霓霞、何佩然主编：
《中国海关史论文集》（香港中文大学崇基学院出版 1997 年版）；戴一峰：《中国近代海关史研究述评》（《厦
门大学学报(哲学社会科学版)》1996 年第 3 期）；佳宏伟：《近二十年来近代中国海关史研究述评》（《近代
史研究》2005 年第 6 期）、《区域社会与口岸贸易——以天津为中心（1867-1931）》（天津古籍出版社 2010
年版）一书的附录部分“中国海关史研究的过去、现在和可能”；郑明洁：《近二十年来中国海关史研究主
要论著篇目》，载程麟荪、张之香主编：《张福运与近代中国海关》（上海社会科学院出版社 2007 年版）等。 
① 关于国内的海关档案保存情况，可参见朱荣基编著的《近代中国海关及其档案》（海天出版社，1996 年）；
孙修福的《中国第二历史档案馆馆藏海关档案简介》（《民国档案》1991 年第 2 期）；许茵的《近代海关档
案开发方法和途径》（《历史教学》2006 年第 3 期）；关于英国所藏海关档案的介绍情况，参见蒋耘的《英
国所藏中国海关档案述要》（《民国档案》2002 年第 2 期）；吕芳上《英国－伦敦大学亚非学院相关史料介
绍》（《近代中国史研究通讯》1997 年第 23 期）一文中的“海关档案”部分，等等。 
② 相关著作有：Jean Aitcheson, The Chinese Maritime Customs Service in the Transition from the Ch ' ing to the 
Nationalist Era : An Examination of the Relationship between a Western-style Fiscal Institution and Chinese 
Government in the Period before the Manchurian lncident (Ph. D. Dissertation, Modern History: London, School 
of Oriental and African Studies，1983)；Byme Eugene, The Dismissal of Sir Francis Aglen as Inspector of the 
Chinese Maritime Customs Service, 1927(Leeds:Leeds East Asia Paper , 1995)等。 
③ 由毕克思与方德万主持同中国第二历史档案馆合作制作了部分海关档案的缩微胶片，具体情形可见《中
国与西方：海关档案的缩微胶片说明报告》一文。另外，英国伦敦大学亚非学院所藏的赫德与梅乐和档案



















































                                                        
① 曾业英：《日本侵占华北海关及其后果》，《近代史研究》1995 年第 4 期。 
② 吴伦霓霞、何佩然主编：《中国海关史论文集》，香港中文大学崇基学院出版 1997 年版，第 393-408 页。 
③ 崔禄春：《抗战初期日本劫夺华北海关税款管理权述论》，《历史教学》1997 年第 2 期。 















































                                                        
① 陈诗启：《中国近代海关史》，人民出版社 2002 年版，第 807-826 页。 
② 周伟伟：《日本侵华时期梅乐和的海关“完整性”政策》，《船山学刊》2007 年第 1 期。 
③ 周伟伟、孙宝根：《津海关事件中总税务司梅乐和的“完整性”政策探析》，《甘肃联合大学学报》（社会




















































出版社 2006 年版，第 280 页。 
③ 邱霖：《论 1938 年海关协定和英日在华冲突》，《南京建筑工程学院学报》（社会科学版）2001 年第 1 期。
在下面行文过程中，本文将“1938 年英日关于中国海关问题的非法协定”简称为“英日协定”。 
④ 吴铁稳、张亚东：《论 1938 年英日关于中国海关问题的非法协定》，《湖南科技大学学报》（社会科学版）














































近年来，英国剑桥大学方德万（Hans J.van de Ven）教授也在从事海关史
的研究，但至今并未见到研究成果，仅见其提交南京大学举办的“第六次中华民
国史国际学术讨论会”会议论文一篇，主要研究二战时期的中国海关问题，但仅
                                                        
① 王洪涛：《浅谈日本对华北海关的侵占》，《江西师范大学学报》（哲学社会科学版）2005 年第 5 期。 
② 姜伟：《抗战期间日本攫夺中国沦陷区海关问题研究》，《人大国际评论》2005 年第 1 期。 
③ Arthur N.Yong,China and the Helping Hand, 1937-1945.Harward University Press,1963,pp.87-96. 
④ Nicholas R. Clifford,Sir Frederick Maze and the Chinese Maritime Customs,1937-1941, The Journal of Modern 
History, Vol. 37, No. 1.(Mar.,1965),pp.18-34. 
⑤ Brunero, Donna,Britain's Imperial Cornerstone in China: The Chinese Maritime Customs Service, 1854-1949.  
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